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PEMBERITAAN MENGENAI SIKAP SBY 
TERKAIT KASUS SIMULASI SIM 
(Studi Framing Pada Situs Berita Okezone.com dan Vivanews.com) 
 
Abstrak 
Sikap SBY terkait kasus simulasi SIM yang melibatkan KPK-Polri menjadi 
bahan pemberitaan bagi awak media. Okezone.com dan vivanews.com 
memberitakan dengan sudut pandang dan kepentingan mereka. Pemberitaan yang 
dipublikasikan oleh media selalu melalui proses penyleksian materi berita.  
Kedua portal berita ini mempunyai latar belakang kepemilikan yang 
berbeda. Vivanews.com yang tergabung dalam VIVA Group dimiliki oleh 
Aburizal bakrie Ketua Umun partai Golkar yang berkoalisi dengan partai yang 
menaungi SBY. Sedangkan okezone.com merupakan bagian dari MNC Group 
yang dimiliki oleh Hary Tanoesoedibjo. Pada saat kasus ini mencuat, Hary 
Tanoesoedibjo merupakan bagian dari partai Nasdem yang dibentuk oleh  Surya 
Paloh. Dengan latar belakang itulah peneliti ingin mengetahui bagaimana 
pembingkaian okezone.com dan vivanews.com mengenai pemberitaan SBY 
terkait simulasi SIM. 
Penelitian ini menggunakan metode analisa framing. Metode analisa 
framing yang digunakan adalah model analisis framing Robert N Entman. Model 
ini melihat sebuah berita dari dua dimensi yaitu seleksi isu dan penekanan aspek-
aspek tertentu. Kemuadian dianalisis dengan menggunakan empat perangkat 
framing model Robert N Entman. Data diambil dari postingan okezone.com dan 
vivanews.com mengenai sikap SBY terkait kasus simulasi SIM. Data diambil dari 
tanggal 06 Oktober 2012 s/d 10 Oktober 2012. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa framing dari okezone.com 
dan vivanews.com tidak sama. Mereka mempunyai pembingkaian yang bertolak 
belakang. Okezone.com mengkontruksikan bahwa sikap inkonsisiten dari SBY 
hanyalah intrik dari sebuah poltik pencintraan. Sehingga  laporan yang ditulis 
okezone.com cenderung menyudutkan SBY. Mengenai sikap SBY yang 
merupakan pencitraan, laporan oekzone.com didukung oleh beberapa ahli politik. 
Sedangkan vivanews.com mempunyai pembingkaian bahwa SBY 
menunjukkan kesigapannya sebagai presiden dalam menangani konflik KPK-
Polri. Selain itu pidato SBY juga sangat tegas. Sehingga vivanews.com 
memberikan laporan yang cenderung mendukung SBY. 
 
Kata kunci : sikap SBY, framing, okezone.com, vivanews.com 
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ISSUE ABOUT SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ATTITUDE 
WITHIN DRIVING LICENSE SIMULATORS 
(Framing study on news portal okezone.com and vivanews.com) 
 
Abstract 
SBY attitudes related  the simulation SIM case who engaging KPK-Polri  to 
be press material  for media crew. Okezone.com and vivanews.com reported on 
with standpoint and they interest. The press that published by media always pass 
through selection news items process.  
 Both of these news portals have different ownership background. 
Vivanews.com which is attached to a VIVA Group is owned by Aburizal Bakri 
General Chair Golkar Party coalition with SBY shade.  While okezon.com form a 
part of MNC Group owned by Hary Tanoesoedibjo.  By the time the case came to 
light, Hary Tanoesoedibjo is part of Nasdem party formed by Surya Paloh. With a 
background that researcher want to know how framing okezone.com and 
vivanews.com about SBY news related SIM simulation.  
This research uses framing analysis method. Framing analysis method that 
used is the analysis model framing Robert N Entman. This model saw news of two 
dimensions   namely issue selection and emphasis of certain aspects. Then analyze 
using four framing device models Robert N Entman. The data taken from 
okezone.com posting and vivanews.com about SBY attitudes related simulation 
SIM case.  The data retrieved from date of October 6, 2012 to October 10, 2012. 
 From the research result can be concluded that the framing of 
okezone.com and vivanews.com not same. They have the opposite framing. 
Okezone.com reconstruct that inconsistent of SBY attitude but of intrigue of an 
image politic. So the report that written okezone.com disposed SBY tends to 
corner. Regarding SBY attitude is an imaging, okezone.com report supported by 
some political experts. 
 While vivanews.com has framing that SBY has showed readiness as 
president in dealing conflict of KPK-Polri. In addition to the speech the President 
also very firm. So vivanews.com provide reports tend to support SBY. Be sides it 
SBY speech also very firm. So vivanews.com extend reports tend to supporting 
SBY.  
 
 Keywords: SBY attitude, framing, okezone.com, vivanews.com 
